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Аннотация. В данной статье поднимается проблема обучения курсантов стран СНГ, которые 
получают высшее образование в военных вузах нашей страны. Следует отметить, что проблема 
связана, в первую очередь, с владением русским языком, так как обучение осуществляется исклю-
чительно на русском языке и в составе русской группы. Овладение языком происходит постепенно 
в ходе межличностного общения, а больше всего, во время занятий. Одним из первых предметов, 
которые начинают изучать курсанты, является математика. Основной особенностью мате-
матики можно считать универсальность формул для общения на ее языке не только в странах 
СНГ, но и во всем мире, что значительно упрощает процесс передачи информации обучающимся, 
позволяет преподавателю минимизировать количество русских слов на первых этапах обучения 
(первый год обучения), постепенно увеличивая объем определений и теорем. К концу второго  курса 
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 курсанты из стран СНГ, в подавляющем большинстве, свободно воспринимают лекцию и пол-
ностью усваивают информацию даже по такому разделу дисциплины «Высшая математика», 
как теория вероятностей. В статье на примерах показан переход от подавляющего количества 
формул на лекции к превалированию определений и теорем. На практических занятиях также 
происходит увеличение количества русских слов. Их введение опирается на чертежи (тема «Ана-
литическая геометрия»), графики («Введение в математический анализ», «Определенный инте-
грал»). Но, безусловно, наибольший интерес вызывают лабораторные работы, в ходе выполнения 
которых обучаемые должны сделать выводы о пригодности полученной в результате экспери-
мента формулы. В статье подробно описаны методические особенности организации различных 
видов занятий в группах, где присутствуют курсанты стран СНГ, с использованием мультиме-
дийных средств и электронных  учебников.
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Abstract. The article raises the problem of training cadets of the CIS countries who receive higher 
education in military universities of our country. Russian language proficiency is the main problem, as the 
training is exclusively in Russian, and as part of a Russian group. Language acquisition occurs gradually 
during interpersonal communication, and most of all, at classes. One of the first subjects that cadets start 
studying is mathematics. The main feature of mathematics is the universality of formulas for communication 
in its language both in the CIS countries and in the world. It greatly simplifies the process of transmitting 
information to students, allows the teacher to minimize the number of Russian words at the first stages of 
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training (first year of training) gradually raising the volume of definitions and theorems. The great majority 
of students from the CIS countries freely perceive the lecture and fully assimilate the information even in 
such a section of «Higher mathematics»as probability theory by the end of the second year. The article shows 
the transition from the overwhelming number of formulas in the lectures to the prevalence of definitions and 
theorems. The number of Russian words also increases at practical classes. Their introduction is based on 
drawings (topic «Analytical geometry»), graphs («Introduction to mathematical analysis», «Definite inte-
gral»). The laboratory works are of the greatest interest, of course, where students must draw conclusions 
about the suitability of the formula obtained as the experiment result. The article details the methodological 
features of organizing various types of classes using multimedia tools and electronic textbooks in groups 
with cadets from the CIS  countries.
Keywords: organization of the learning process, training sessions, teaching  mathematics.
For quote: Novichkova, T. Yu., Shchipanova, E. V., Bochkareva, O. V., Tsarapkina Ju. M., Mironov, A. G. 
[Features of using multimedia presentations and electronic textbooks to teach foreign citizens in Russian 
universities]. Professional education in the modern world. 2020, vol. 10, no. 4, pp. 4291–4301. DOI: https://
doi.org/10.20 913/2618‑7515‑2020‑4‑13
Проводимая в настоящее время реформа системы военного образования предъявляет высокие 
требования к подготовке военных специалистов. Наряду с этим обучение военных кадров в вузах 
России пользуется большим авторитетом у государств – членов СНГ, о чем свидетельствует посто‑
янно возрастающее количество курсантов в военных учебных заведениях нашей страны. В связи 
с чем образовательная функция педагогического процесса не может рассматриваться без учета дан‑
ного  факта.
Следует отметить, что язык, на котором обучаются курсанты из стран СНГ – русский и ника‑
ких различий в их подготовке и подготовке российских военнослужащих быть не может. Однако, 
не для кого не секрет, что не все приезжающие учиться в российские вузы хорошо владеют русским 
языком. Освоение и совершенствование языка происходит в межличностном общении, в совместных 
спортивных состязаниях, во время проведения досуга и других мероприятиях. Не последняя роль 
в этом процессе отводится педагогам высшей школы. С первых дней в военном учебном заведении 
курсанты из стран – участников СНГ, начинают овладевать соответствующими «базисными» зна‑
ниями, навыками и умениями. Одним из основных предметов на первых курсах обучения стано‑
вится «Высшая математика» с ее основными определениями, формулировками и доказательствами 
большого количества теорем. Поэтому задача преподавателя – организовать учебный процесс так, 
чтобы он отвечал основным принципам обучения, а именно: научности, системности, доступности 
и наглядности. Обучение групп, в состав которых входят курсанты СНГ, в первую очередь, должно 
базироваться на доступности и наглядности, через призму которых реализуются принципы научно‑
сти и системности [1].
Курс дисциплины «Высшая математика» построен таким образом, что первичные теоретические 
представления об основных понятиях темы курсанты получают на лекционных занятиях. Трансформа‑
ция теоретических знаний в способы деятельности возможна лишь в случае включения обучающегося 
в деятельность по решению различных задач практического и прикладного характера (практические за‑
нятия). Насколько же эффективно отработаны действия по введению основных понятий темы и работы 
с теоремами выясняется на итоговых занятиях (контрольная или лабораторная  работа).
Рассмотрим более подробно особенности организации процесса обучения на различных видах учеб‑
ных занятий с использованием электронных учебников и презентаций [2].
Лекция предполагает изложение взаимосвязанного материала крупными порциями (блоками), 
позволяющими устанавливать различные отношения нового понятия с известными. Следует учиты‑
вать неоднородный состав обучающихся, в частности их уровень владения русским языком. С учетом 
данной особенности лекция должна сопровождаться необходимым повторением узловых моментов 
 рассуждения.
Например, одной из первых тем при изучении математики в вузе является «Аналитическая геоме‑
трия», где сразу же вводится большое количество новых понятий, таких как вектор, координаты век‑
тора, коллинеарность векторов и так далее [3]. Изучение геометрических действий с векторами может 
быть организовано следующим образом: на занятии преподаватель при помощи презентации, фрагмент 
которой показан на рисунке 1, напоминает (так как действия с векторами известны со школы) алгоритм 
сложения двух векторов, обобщая его на большее число векторов [4].
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Рис. 1. Демонстрация сложения векторов на слайде
Fig. 1. Demonstration of vector addition on a slide
Как видим, сразу же обращается внимание курсантов на прикладную направленность изучаемых 
понятий. Аналогично вводится вычитание двух векторов и умножение вектора на число. Все слайды 
содержат анимацию, тем самым мы неоднократно обращаем внимание обучающихся на то, что вектора 
свободные объекты и могут перемещаться на плоскости и в пространстве. На наш взгляд, целесообраз‑
но конспект данного вопроса лекции оставить на самостоятельную подготовку, что позволит курсантам 
еще раз подробно проработать алгоритмы действий с векторами по электронному учебнику [5]. Фраг‑
мент страницы электронного учебника представлен на рисунке 2 [6].
Рис. 2. Фрагмент страницы электронного учебника с правилами сложения векторов
Fig. 2. A fragment of an electronic textbook page with vector addition rules
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Обратим внимание, что текстовая информация на слайде носит минимальный характер, так как кур‑
сантам из стран СНГ в течение первого курса обучения тяжело усваивать весь объем теоретического 
материала. Теоремы также рекомендуем приводить с небольшими пояснениями, опираясь, в основном, 
на формулы, как показано на рисунке 3:
Рис. 3. Фрагмент презентации с минимальным содержанием текстовой информации
Fig. 3. A presentation fragment with minimal text content
На слайде показано параллельное введение понятия базиса на плоскости и в пространстве. Такой подход 
значительно сэкономит время на введение понятий и реализует принцип системности и научности в обу‑
чении математики. Легко заметить, как указывалось ранее, что реализация данных принципов происходит 
через наглядность и  доступность.
Но не следует думать, что весь лекционный курс по дисциплине «Высшая математика», построен 
по принципу минимализации текстового материала. Постепенно происходит увеличение материала на слай‑
дах и в третьем семестре обучения теоремы формулируются в полном объеме. Например, тема «Ряды Фу‑
рье», преподаватель формулирует теорему Дирихле с помощью слайда, изображенного на рисунке 4.
Рис. 4. Фрагмент презентации с превалированием текстовой информации
Fig. 4. A presentation fragment with text information prevailing
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Как видим, текстовая информация преобладает над  формулами.
На практических занятиях осуществляется работа по закреплению теоретического материала, изло‑
женного на лекции, формируются умения и навыки решения основных типов задач [7]. На данном виде 
занятий на первый план выходит электронный учебник, хотя и презентация на некоторых занятиях 
может показать этапы действий по решению примеров. Например, тема «Внесение множителя под знак 
дифференциала в неопределенном интеграле». Все знают, что данное действие является чуть ли 
не самым сложным из всей темы «Неопределенный интеграл». Предлагаем задачи, представленные 
на рисунке 5.
Рис. 5. Практические задания по теме «Неопределенный интеграл»
Fig. 5. Practical tasks on the issue «Indefinite integral»
Задачи на слайде появляются поэтапно, то есть сначала условие, после обсуждения метода обводит‑
ся та часть подынтегральной функции, которая будет внесена под знак дифференциала, записывается 
новый интеграл, читается через переменную «u», выбирается соответствующий интеграл из таблицы 
и записывается ответ. Таким образом, происходит неоднократная проработка алгоритма, что несомнен‑
но приведет к осмыслению и пониманию сложного материала [8].
Работа с электронным учебником на практических занятиях более разнообразна. С его помощью 
можно проводить актуализацию знаний перед решением практических задач [9]. На рисунке 6 показа‑
ны вопросы по теме «Аналитическая геометрия», применяемые на этапе актуализации  знаний.
Рис. 6. Вопросы электронного учебника по теме «Аналитическая геометрия», используемые 
на этапе актуализации знаний
Fig. 6. Questions of the electronic textbook on the topic «Analytical geometry» used at the updating 
knowledge stage
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При нажатии на кнопку «ответ» всплывает необходимая  информация.
При работе в смешанных группах очень важен индивидуальный подход к обучающимся, но чтобы 
его реализовать, у каждого курсанта должна быть возможность осуществлять контроль над результата‑
ми своей деятельности [10]. В электронном учебнике представлено большое количество задач, рядом 
с которыми, при нажатии кнопки «ответ» появляется правильный результат. В качестве примера, на ри‑
сунке 7, приведены задания по теме «Обыкновенные дифференциальные  уравнения».
Рис. 7. Задания электронного учебника по теме «Обыкновенные дифференциальные уравне-
ния», используемые обучаемыми на этапе контроля результатов своей деятельности
Fig. 7. Tasks of an electronic textbook on the topic «Ordinary differential equations»used by students at 
the stage of monitoring their activity results
Таким образом, курсанты могут решать задачи не только вместе с группой, но и выбрать свой темп 
в усвоении  материала.
Но наибольшая ценность электронного учебника видится нам в его возможностях в часы самоподго‑
товки [8; 11]. Задачи с подробным решением позволяют курсантам самостоятельно проработать основ‑
ные теоретические положения. Для обучающихся из стран СНГ огромным подспорьем являются «ги‑
перссылки», которыми снабжена почти каждая задача. Они позволяют сразу же обратиться к определе‑
нию, напоминают формулы, разъясняют понятия. На рисунке 8 проиллюстрирован материал электрон‑
ного учебника, используемый курсантами в часы самоподготовки по теме «Аналитическая  геометрия».
Рис. 8. Материал электронного учебника, используемый курсантами в часы самоподготовки 
по теме «Аналитическая геометрия»
Fig. 8. Electronic textbook materials used by cadets during self-training on the topic «Analytical geometry»
При наведении на слова «коллинеарности векторов» появляется гиперссылка, в которой сформули‑
ровано условие коллинеарности, необходимое для решения данной  задачи.
На контрольной работе происходит проверка полученных в результате изучения темы знаний. По‑
этому, электронный учебник, на наш взгляд, возможно использовать на этапе проверки готовности 
учебного отделения к выполнению задач контрольной работы. Эта диагностика может осуществляться 
с использованием тестовых заданий, после выполнения которых сразу же выставляется отметка. На ри‑
сунке 9 приведен пример одного из вопросов теста по теме «Аналитическая  геометрия».
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Рис. 9. Пример тестового задания электронного учебника, используемого на этапе проверки 
готовности учебного отделения к выполнению задач контрольной работы по теме «Аналитиче-
ская геометрия»
Fig. 9. Example of a test task of an electronic textbook used at the stage of checking the readiness of the 
educational department to test on the topic «Analytical geometry»
Особый интерес вызывают занятия – лабораторные  работы.
В электронном учебнике представлен весь теоретический материал по трем лабораторным работам: 
«Интерполирование функций», «Аппроксимация функций», «Приближенное вычисление определен‑
ного интеграла». После того, как прочитана лекция по соответствующему материалу лабораторной 
работы, курсантам предлагается по электронному учебнику еще раз самостоятельно проработать текст 
лекции. Непосредственно перед лабораторной работой преподаватель на слайдах приводит пример вы‑
полненного задания, разбирая основные этапы. На рисунке 10 приведен пример задания по теме «Ин‑
терполирование функций» [12].
Рис. 10. Фрагмент презентации с примером выполненного задания лабораторной работы 
по теме «Интерполирование функций»
Fig. 10. A presentation fragment with an example of a completed laboratory task on the topic «Function 
interpolation»
Далее каждому курсанту предлагается выполнить свой вариант лабораторной работы на основании 
приведенного примера. Однако при выполнении заданий лабораторной работы есть только порядок 
действий, но общего алгоритма выполнения нет, т. е. задания носят творческий характер. Обучающи‑
еся на основе знаний, полученных на лекции, из электронного учебника и из приведенного примера 
должны выполнить лабораторную работу и заполнить отчет по ней, в котором указать цель работы, 
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основные результаты работы и сделать выводы о пригодности полученных данных [13]. Таким обра‑
зом, лабораторные работы являются логическим завершением основного курса дисциплины «Высшая 
математика». Они позволяют сделать преподавателям выводы об уровне сформированности знаний 
 обучающихся, их готовности к выполнению действий вне алгоритмических ситуаций, способности 
анализировать полученную информацию и получать из этого анализа нужные выводы. Следует от‑
метить, что работа на компьютерах вызывает интерес у курсантов [14–17]. Ежегодные наблюдения 
показывают, что при выполнении лабораторных работ курсанты из стран – участников СНГ не отстают 
от российских, а зачастую даже обгоняют  их.
Таким образом, обучение дисциплине «Высшая математика» построено таким образом, что систем‑
ность и научность строго соблюдаются через призму наглядности и доступности. Преподаватель начи‑
нает излагать материал с минимальными теоретическими формулировками, а заканчивает курс уже зада‑
ниями творческого характера. На каждом этапе в помощь ему идут электронный учебник и  презентации.
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